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This work has been launched following the hypothesis that former basque political prisoners have different difficulties and needs 
during their social reintegration process. The aim is to identify these needs and difficulties, in order to examine if social work as a 
profession can have a special role, and if so, extend proposals. 
Aiming to achieve these objectives, work has been done in collaboration with the proffessionals who work with these collectives. 
Apart from this, focus groups have been created with former political prisoners, so as to receive their experiences. 
This being the situation, needs and difficulties this collective suffers have been shown, and also the lack of consideration those 
have. 
The cited results have been examined as a social exclusion phenomenon and factors that influence that have been identified. 
Finally, considering exclusion factors and integration factors, some suggestions have been made. 
Social Exclusion; Former basque political prisoners; exclusion factors, integration factors, Social Work 
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Este trabajo parte de la hipótesis de que los ex presos políticos vascos tienen en su proceso de reinserción unas necesidades y 
unas dificultades particulares. Debido a ello, se han identificado estas necesidades y estas dificultades para valorar si desde el 
Trabajo Social, como profesión, se puede hacer un trabajo específico al respecto y, en tal caso, ofrecer unas propuestas. 
Para cumplir con los objetivos mencionados, se ha llevado a cabo un trabajo en equipo con los profesionales que trabajan con 
este colectivo. Además, se han realizado grupos focales con los ex presos políticos vascos, para así recoger sus relatos. 
De esta manera, en esta investigación se han sacado a la luz las necesidades y las dificultades del colectivo, junto con las 
carencias que existen al respecto. 
Los resultados se han analizado desde el fenómeno de la exclusión social y se han identificado las variables que influyen en dicho 
fenómeno. Por último, teniendo en cuenta los factores de integración y los factores de exclusión, se han realizado algunas 
propuestas. 
Exclusión social; ex presos políticos vascos; factores de exclusión; factores de integración; Trabajo Social
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Euskal preso politiko ohiek birgizarteratze prozesuan behar eta zailtasun berezi batzuk dituztenaren hipotesia oinarri hartuta 
abiarazi da esku artean dugun lan hau. Horrela, behar eta zailtasun horiek identifikatzeari ekin zaio, Gizarte Lanak, lanbide gisa, 
lan berezia egin dezakeen aztertzeko eta, hala izatekotan, proposamenak luzatzeko. 
Aipatutako helburuak betetzeko asmoz, elkarlana burutu da kolektiboarekin lanean diharduten profesionalekin. Horretaz gain, 
foku-taldeak gauzatu dira preso politiko ohiekin, horien kontakizuna jasotzeko. 
Gauzak horrela, ikerketan kolektiboak dituen behar eta zailtasunak azaleratu dira, bai eta horien aurrean dauden gabeziak ere. 
Emaitza horiek gizarte-bazterketa fenomenoaren baitan aztertu dira eta fenomeno horretan eragiten duten aldagaiak identifikatu 
dira. Azkenik, bazterketa-faktoreak eta integrazio-faktoreak aintzat hartuz, zenbait proposamen luzatu dira.  
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